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De volgende bepaling-en werden uitgevoerd. 
a. volumegewicht 
b. A-cijfer bij pP 1.0 - 1.5 en 2.0 
c. Chloor, totaal zout, stikstof, fosfaat en kali in een 
•1 : 25 waterextract. 
De onder a en b genoemde bepalingen worden uitgevoerd met behulp 
2 van de daarvoor gebruikelijke ringen gevuld bij zowel 0.1 kg per cm 
- , • • o , 2 als bij 0.) Kg per cm . 
Resultaten 
In bijlage 1 zijn de resultaten van de bepaling van het volume­
gewicht en de pp opgenomen. 
Yolumegewicht In tabel 1 is een overzicht gegeven van de uitkomsten 
van de bepaling van het volumegewicht. 
materiaal druk i / 2 . Kg/cm 
0.1 0..5 
Perlite 13.3 1 12.9 
Styromul 1 .0 j 1.1 
Yermiculite 21 .4 I 27.4 
Eortibel 9.6 j 12.2 
Steenwol 21.0 i 26.1 
Baystrat 3.3 i 5.0 
Tabel 1 Het volumegewicht in g per 100 ml. 
Plet volumegewicht van de materialen loopt sterk uitéén» De toegepaste 
druk bij het vullen van de ringen is "bij Perlite en Styromul 
vrijwel niet van invloed op het volumegewicht. Bij de andere 
materialen is wel een duidelijke invloed aanwezig. 
A-cijfer In tabel 2 is een overzicht gegeven van het A-cijfer 
bij verschillende pF-waardea. 
ma oeriaai PF 1 . 0  PF I a 3 pF 2.0 
0.1 0.5 0 . 1  0 . 3  0 . 1  0.3 
Perlite 331 332 284 288 194 193 
Styromul 14 6  135 123 109 5 6  48 
Vermiculite 3 0 5  267 232 211 | 204 183 
Hortibel 138 141 44 42 j 48 44 
Steenwol 3 6 9  3 4 6  94 135 j 1 0  9 
Baystrat 1186 1 3 5 8  168 201 ! 14'6 117 
Tabel 2 Het A-cijfer bij verschillende pF-waarden. 
Zoals blijkt uit de resultaten van tabel 2 is de druk waarbij de 
ringen gevuld zijn niet systematisch van invloed op het A-cijfer 
bij'de verschillende pF-waarden. 'Tussen het A-cijfer van de 
materialen zijn zeer grote verschillen aanwezig. De reactie op de 
verschillende pF-waarden is eveneens zeer verschillend. Sommige 
materialen geven zeer geleidelijk bij stijgende pF-waarde het 
vocht af; andere materialen doen. dit zeer plotseling bij een 
bepaalde pF-vaarde. Uit figuur 1 blijkt dit zeer duidelijk. 
De A-cijfers in deze figuur zijn de gemiddelden van de verschillende 
druk bij vullen. 
Yochtvolume Uit het volumegewicht en het A-cijfer is het vocht-
volume berekend. In tabel, 3 is het weergegeven in percentages. 
materiaal pF 1.0 r>F 1.5 pF 2 0 0 
0.1 0.5 0.1 0.5 •0.1 0.3 
Perlite 44.0 42.8 37.8 37.2 25.8 24.9 
Styromul 14.6 1 4 . 8  1 2 . 3  12. 0  5.6 5-3 
Vermiculite 65.3 73.2 49.6 57.8 43.7 50.I 
Hortibel 13.2 1 7 . 2  4.2 5.1 4.6 5.4 
Steenwol 77.5 ' 90.3 19.7 35.2 2.1 2.3 
Baystrat 39.1 67.9 5.5 1 0 . 0  4.8 5.8 
Tabel 3 Het vochtvoiume in procenten 
De toegepaste druk heeft alleen "bij die materialen invloed op het 
vochtvolume, waar het volumegewicht is "beïnvloed door de druk. 
Bij enkele materialen is het• vochtvolume waarschijnlijk te groot, 
daar op de p? bakken zwei is opgetreden. Vooral bij de druk van 
0.5 kg bij hex vullen kan dit het geval zijn. Bij één van de materialen 
-Styromul- kon geen zwel optreden, omdat de ring met ee.n doekje 
moest worden afgedekt. Genoemd materiaal drijft namelijk in water. 
Se volgende zwel werd waargenomen. 
2 Hortibei 0.1 kg/cm 0.7 cm 
2 Hortibei 0.5 kg/cm 2.7 cm 
2 Steenwol O.5 kg/cm 0.5 cm 
2 De hoogte van de gebruikte.-, ringen is 5 cm. Bij een druk van 0.5 kg/cm 
is de zwei bij Hortibei dus erg groot geweest bij de hoogste druk. 
Chemische .analyse In tabel 4 zijn de resultaten van de chemische 




Ha Cl N p2°5 K2O 
•Perlite 
! 





Styromul 40 22 2.1 0.6 1.0 
: Vermiculite 140 . 12 0.0 C
M • 
O
 18.0 ; 
i Hortibei 80 23 2.0 0.2 1.5 
Steenwoi 180 2:4 2.1 1.2 7.5 
1 Baystrat 250 86 7.0 0.6 1 9 . 0  
—  .  
Tabel 4 De resultaten van de chemische analyse. De gehalten zijn 
uitgedrukt in mg per 100 g droog materiaal. 
Uit de analyse blijkt, dat geen van de materialen een hoog zoutgehalte 
heeft of rijk is aan voedingsstoffçn. 
Conclusies 
Een zestal kunstmatig bereide Produkten die in de glastuinbouw 
worden gebruikt als substraat werden op enkele fysische en chemische 
eigenschappen onderzocht. 
Het voiumegewicht en het vochtvolume verschilde zeer sterk. Sommige 
materialen geven hun vocht zeer geleidelijk af bij stijgende pF-waarden 
andere materialen geven zeer snel het vocht af. Aan zout en voeding 
werden slechts geringe hoeveelheden aangetroffen. 
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